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“Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan   orang 
yang tidak mengetahui. Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah yang taat 
kepada-Nya hanyalah orang yang berilmu”. 
(QS. Fathir:28) 
 
“Seorang yang berakal adalah seseorang yang sabar menempuh segala kesulitan, 
bahkan tidak pernah mundur didalam mencapai cita-cita” 
        (Shaleh Mustofa) 














Adalah sebuah kebahagian yang tak ternilai atas terselesainya penulisan skripsi ini 
selaknya semacam “Manusia Sempurna” menginginkan kebahagiaan dan 
kebenggaan dengan sekitarnya. Ku persembahkan skripsi ini untuk: 
Ayah dan Ibunda tercinta.Pelita hidupku yang sealu mengasihi dan menyayangiku 
dengan kasih tak terbatas dari buaian hingga mengerti arti akan sebuah ilmu 
dengan belasan sesejuk embun dan doa suci di malam hari. 
Kakak dan adik-adiku. Yang selalu memberikan semangat dan doa. 
 “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” mulai dari guru SD, sampai para dosen-dosen, 
terima ksuh banyak atas ilmunya dan jasa-jasanya. Semoga tetap menjadi 
Pahlawan dalam keadaan apapun. 
Ibu kepala sekolah ,bapak ibu guru, dan siswa SD N 2 Tulung. Yang sudah 
membantu dalam menyelesaikan tugas ini baik fisik maupun non fisik. 
Semua manusia yang mungkin pernah bertemu baik sengaja maupun tidak dan 
seluruh makluk hidup yang mungkin telah tercuri ilmunya walaupun kadang-
kadang ada semacam kesalahan yang “Biasa” dilakukan sebagai manusia 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA 
kelas IV SD N 2 Tulung Klaten melalui strategi Student Team Achievement 
Division. Sebelum diberikan tindakan, keaktifan dan hasil belajar siswa kurang 
dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan 
berbagai strategi.Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan 
strategi Student Team Achievement Division. Subyek pelaksanaan tindakan siswa 
kelas IV SD N 2 Tulung berjumlah 12 siswa.  Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, tiap siklus dilaksanakan dalam dua 
kali pertemuan dan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan,dan refleksi. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan 
kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dokumentasi dan 
wawancara. Validitas data yang dilakukan melalui tekhnik triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keaktifan siswa 
pada kondisi awal diperoleh prosentase 48,5%, pada siklus I menjadi 57,6%, dan 
pada siklus II meningkat menjadi 77,7%. Sedangkan peningkatan hasil belajar 
siswa sebagai berikut, dari 12 siswa diperoleh prosentase pada kondisi awal 
59,16%, pada siklus I menjadi 66%, dan pada siklus II meningkat menjadi 76,1%. 
Ketuntasan siswa juga mengalami peningkatan dari kondisi awal sebesar 33,3%, 
siklus I 50%, dan siklus II 83,3%.Bedasarkan hasil penelitian ini, dapat 
disarankan guru hendaknya menggunakan strategi Student Team Achievement 
Division untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci : Keaktifan,Hasil Belajar,Student Team Achievement Division 
Surakarta,20 Februari 2014 
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